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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia 
apa yang tidak diketahuinya.” 
(Qs. Al-„Alaq: 1-5) 
 
“….Dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan 
karunia Allah itu sangat besar.” 
(Qs. An-Nisa‟: 113) 
 
Orang yang mengejar dua kelinci maka ia akan mendapatkan keduanya. 
Menginginkan hal yang melebihi orang lain berarti ia harus berusaha lebih keras 
dari yang lain, maka ia akan mendapatkan keduanya. 
(Susilowati) 
 
Seseorang yang memiliki kesadaran akan eksistensi Allah dalam segala hal, maka 
ia akan mencintai semua hal yang dihadapinya. 
(Susilowati) 
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Latar belakang: Lansia adalah masa perkembangan biologis yang akan dialami 
semua orang secara alami. Dalam proses penuaan, lansia mengalami penurunan 
fungsi organ tubuh atau sangat rentan terhadap penyakit, oleh karena itu sarana 
pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan di masa usia lanjut ini. Peneliti berfokus 
pada posyandu lansia karena posyandu lansia adalah pos pelayanan terpadu untuk 
lanjut usia, sangat efektif digunakan sebagai sarana dan fasilitas kesehatan bagi 
lansia untuk memonitor maupun mempertahankan status kesehatan lansia. Oleh 
karena itu lansia diharapkan mampu berkunjung dan aktif dalam kegiatan yang 
diadakan oleh posyandu lansia di daerah mereka masing-masing, sehingga lansia 
mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan yang memadai untuk 
kebutuhan kesehatan di masa tuanya. 
Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor (umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat 
pendidikan, sikap, dan dukungan keluarga lansia) yang mempengaruhi kunjungan 
lansia ke posyandu lansia di Desa Tegalgiri Nogosari Boyolali. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan tehnik kuantitatif, dengan 
metode cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan tehnik proportional 
stratified sampling dengan jumlah sampel 79 responden. Uji analisa data 
penelitian ini menggunakan uji statistik Chi Square. 
Hasil Penelitian: 1) Tidak terdapat hubungan antara usia (p= 0,295) dan jenis 
kelamin (p= 0,275) dengan keaktifan lansia ke posyandu lansia. 2) Terdapat 
hubungan antara pekerjaan (p= 0,027), tingkat pendidikan (p= 0,037), sikap (p= 
0,005), dan dukungan keluarga (p= 0,001) dengan keaktifan lansia ke Posyandu 
Lansia. 
Kesimpulan: Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 
Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Sikap, dan Dukungan Keluarga dengan Keaktifan 
Lansia ke Posyandu Lansia. 
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Abstract background: the biological development of the elderly is to be 
experienced by all people naturally. In the process of aging, the elderly decreased 
organ function or highly susceptible to the disease, therefore it means much-
needed health services in this age period. Researchers focus on the elderly 
because posyandu integrated elderly services are heading for seniors, it‟s 
effectively used as a means of health facilities for the elderly and to monitor and 
maintain the health status of the elderly. Therefore, the elderly are expected to 
visit and be active in activities organised by the elderly posyandu in their areas 
respectively, so that the elderly get health services and health education to health 
needs at times of old. 
 
Objective: to know the factors (age, gender, occupation, level of education, family 
support, and attitude of the elderly) that affect the elderly visits to the elderly 
Posyandu in the village of Tegalgiri Nogosari Boyolali. 
 
Research methods: this research using quantitative techniques, with a cross 
sectional method. Sampling techniques using proportional stratified sampling 
with amount of sample are 79 respondents. Test analysis of this research data 
using statistical test of Chi Square. 
 
Research results: 1) there is no relation between the age (p= 0,295) and the sexes 
(p= 0,275) with the elderly visits to elderly Posyandu. 2) there is a relationship 
between work (p= 0,027), the level of education (p= 0,037), attitudes (p= 0,005), 
and family support (p= 0,001) with the elderly visits to elderly Posyandu. 
 
Conclusion: the results of statistical tests indicate that there is a relationship 
between employment, level of education, attitude, and support families with the 
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